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Mashita Dewi Arini. C.100.090.006. SIARAN TELEVISI DAN ANAK Studi 
Tentang: Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment. Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013 
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan anak sebagai 
konsumen televisi pada tayangan Infotainment. Infotainment adalah salah satu jenis 
pengembangan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan 
yang menghibur atau informasi hiburan. Anak secara khusus adalah sebagai 
konsumen menonton acara infotaiment. Seharusnya adanya perlindungan terhadap 
anak juga dapat dijadikan solusi bagi terbatasnya tayangan-tayangan infotaiment 
yang mengudara di televisi. Disebutkan di dalam Undang-Undang No.23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang terdapat di dalam pasal 1 angka 12, 
yaitu: “Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin 
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 
negara.” 
Tujuannya adalah mengetahui peraturan perundang-undangan ini dapat melindungi 
anak atau tidak dapat melindungi anak dalam hal sebagai konsumen program 
pertelevisian dalam tayangan infotainment. 
Kesimpulannya adalah di dalam 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur 
perlindungan anak sebagai konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak di 
dalam 12 acara infotainment di 3 stasiun televisi yang penulis teliti sebagai objek 
penelitian. 
 














Mashita Dewi Arini . C.100.090.006. TELEVISION BROADCAST AND 
CHILDREN Studies : Legal Protection Against Infotainment Impressions . Faculty 
of Law, University of Muhammadiyah Surakarta . 2013 
This thesis aims to analyze how the protection of children as Televisions’ 
consumers on Infotainment Impressions. Infotainment is one type of language 
expansion then became a popular term for a light news entertainment or 
entertainment information. In particular Children are consumers who watch 
infotainment. The protection of the children should also be used as a solution to 
reduce of the Infotainment shows that aired on television. Mentioned in the 
Constitution – Regulation No.23 of 2002 on Child Protection as contained in 
Article 1 paragraph 12 , that : "The right of the children is a part of human rights 
that must be guaranteed protected and fulfilled by parents , families , communities 
, government and the state . " 
The goal is to know the regulation may protect the children or is unable to protect 
the children in terms of the consumer of television programs in the infotainment 
impressions. 
In conclusion, in the three regulations that manage the protection of children as 
consumer, which are Regulation No. 32 Year 2002 on Broadcasting , Regulation 
No.23 of 2002 on Child Protection , and Regulation No. 8 of 1999 on Consumer 
Protection does not provide legal protection for children in the 12 infotainment 
impressions in 3 television stations which writer have researched as an object of 
research . 
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